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グ ロ ー バ ル 視 点 か ら 見 た 韓 国 の 社 会 科 カ リ キ ュ ラ ム 編 成 と 課 題
一現行 及 び改訂 試案 の小 ・中 学校 社 会科 カ リキ ュ ラムを も とに して－
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現行の社会科 は３年 （小 ３年） から10 年 （高








学院 /j浮校 中学校 高等学校
学年 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11-12
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＜表２＞　社会科教育内容体系
学年 人間と時間(歴史領域) 人間と空間(地理領域) 人間と社会(一般社会領域)


























































































































































































































６次カ リ キ ュ ラ ム （ 以 前:1992 ～1997  )
1. 我が民族と国家の発展 （４）我が民族の海外進出　 １） 王仁と曇徴
＜　学習主題：三国時代に我が祖先が日本にわたって活動した様子を調べてみよう。＞
先生は三国が中国から仏教 や学問を受け入 れ、我が文化として大きく発展させたと話した。先生は２枚の写真を見










絵 書 陶磁器等を家宝にする等通信使一行との接触を の上ない光栄と思 た 皿 ｊｊページ
亅二し
７次カリキュラム（現行:1998 ～2008 ）











壬辰倭乱の発生及び維果について記述した末に、一 省略－、戦争が終わっ≒ 御牢葹　 β本が翰争釡右ご
乙恋ごとを反首乙、ま恋覿吏茫遊びして回澎Ｄと居芳乙恋 そ右 てて 廚鷆堕怠旅劫こ頌信贈荅蔗漂乙て/ｦ浪が居芳尹























































































































































































































































































































































































区分 敍一将腦 匹 及













































































































∧ /｣畔校 中学校 高等学佼１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
教
科




3∠1 3∠1 68 68 3∠1 34(2)








60　68数学 136 136 136 136 136 136
102 136(8)
利学 102 102 102





68 102 102 102(6)
体育 102 102 102 102 102 102 68 68㈲楽しい生活
180　204
音楽 68 68 68 68 68 34 34 34(2)
美術 68 68 68 68
3∠1 3∠1 68 34(2)我らは¬年生
80
英語
3∠1 3∠1 68 68 102 102 136 136(8)
心胆肋
60 68 68 68 68 68 102 102 102 102(6)
糊佰助
30 34 34 68 68 68 68 68 68 68(4)
年間
総時間数
830 850 952 952 1,05∠t 1,05∠1 1,122 1,122 1,122 1,190(70)
【註】












6）全北道民日報, 2007 年３月28 日字，５面
7）韓中日３国共同歴史編纂委員会『未来を開く歴史』，
2005. ソウル。
